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ᢒ 㘓 
ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗࡣࠊ≉ู㣴ㆤ⪁ே࣮࣒࣍࡟ධᒃࡋ࡚࠸ࡿせ௓ㆤ㧗㱋⪅ࡢ౽ᛶ≧ࡢᐇែࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࠊ౽ࡢᛶ
≧࡜ᰤ㣴Ꮫⓗ㛵㐃ᅉᏊࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋせ௓ㆤ㧗㱋⪅ࡢ౽ᛶ≧ࡣ⣙ 3๭ࡀ㌾౽࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ㣗≀
⧄⥔ᦤྲྀ㔞ࡣࠊᬑ㏻౽⩌࡟ẚࡋ㌾౽⩌ࡢ㧗㱋⪅ࡣࠊ᭷ព࡟ᑡ࡞࠿ࡗࡓࠋ㌾౽࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍᅉᏊ࡜ࡋ࡚㣗≀
⧄⥔ࡀࠊࡉࡽ࡟౽⛎࡟࠾࠸࡚Ỉศ࡜㣗≀⧄⥔ࡀ㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ౽ࡢᛶ≧ࢆ⟶⌮ࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟ࡣࠊ
᪥ᖖⓗ࡟Ỉศ࡜㣗≀⧄⥔ᦤྲྀ㔞ࢆᦤྲྀ࣭⥔ᣢ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊᨭ᥼ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜♧၀ࡉࢀࡓࠋ 
 
࣮࣮࢟࣡ࢻ
౽⛎ࠊ౽ࡢᛶ≧ࠊ㣗≀⧄⥔ࠊせ௓ㆤ㧗㱋⪅ 
 
┠ ḟ
 ࡣࡌࡵ࡟
ᑐ㇟࠾ࡼࡧ᪉ἲ
೔⌮ⓗ㓄៖
⤖ᯝ
⪃ᐹ
⤖ㄽ
 
1 ࡣࡌࡵ࡟ 
⌧ᅾࠊ᪋タ࡛⏕άࡍࡿせ௓ㆤ㧗㱋⪅࡟࠾࠸࡚ࠊ⣙
40%ࡢධᒃ⪅࡟៏ᛶ౽⛎ࡀᏑᅾࡍࡿ㸯㸧࡜ሗ࿌ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋࡑࡢ౽⛎࡟ᑐࡍࡿᑐᛂ࡜ࡋ࡚ࠊୗ๣ࡀ⣙ 80%
࡟ᢞ୚ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸰㸧࡜ࡢሗ࿌ࡶ࠶ࡿࠋせ௓ㆤ㧗㱋⪅
࡟࠾ࡅࡿ౽⛎ࡣ༢࡞ࡿ౽⛎࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿ࡭ࡁ࡛ࡣ࡞
ࡃࠊ౽ពࡸ᤼౽⬟ຊࡢῶᑡࢆࡦࡁ࠾ࡇࡋࠊ⮬ᑛᚰࡢ
ῶᑡࢆᣍࡁᗫ⏝⑕ೃ⩌ࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍཎᅉ࡜࡞ࡾ㸱㸧ࠊ
せ௓ㆤ≧ែࡢᝏ໬࡟ࡘ࡞ࡀࡿ୺せ࡞ࢣ࢔ࡢ୍ࡘ࡟ᣲ
ࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ㐺ษ࡞᤼౽ࢣ࢔ࡢᐇ⌧
ࡢࡓࡵ࡟ࠊ౽ᛶ≧ࢆ⟶⌮ࡍࡿࡇ࡜ࡣせ௓ㆤ㧗㱋⪅ࡢ
QOL࡟࡜ࡗ࡚㔜せ࡞ᙺ๭ࢆᢸ࠺࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
୍᪉ࠊせ௓ㆤ㧗㱋⪅ࡢ౽⛎ࡢゎᾘ᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࠊୗ
๣௨እࡢ᪉ἲ࡟ࠊᐃᮇⓗ࡞ࢺ࢖ࣞࡢㄏᑟࡸάືᛶࢆ
㧗ࡵࡿࡇ࡜ࠊỈศᦤྲྀ㔞ࢆከࡃࡍࡿࡇ࡜ࠊ㣗஦ࢆᕤ
ኵࡍࡿࡇ࡜࡞࡝ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࡀࠊࡇࢀࡽࡢ౽⛎ࢆゎ
ᾘࡋ᭷ᙧ౽ࢆ᤼ฟࡍࡿ᪉ἲࡣ඲యࡢ 3๭࡟ࡶ‶ࡓ࡞
࠸࡜ࡢሗ࿌ࡀ࠶ࡿ㸯㸧ࠋࡘࡲࡾࠊ≉ู㣴ㆤ⪁ே࣮࣒࣍
࡛⏕άࡍࡿせ௓ㆤ㧗㱋⪅ࡢ᤼ἥၥ㢟ࢆゎỴ࡟ࡍࡿࡓ
ࡵ࡟ࡣࠊ༢࡞ࡿ౽⛎⑕≧ࢆᤊ࠼ୗ๣࡟ࡼࡿᑐฎࡔࡅ
࡛࡞ࡃࠊ౽ᛶ≧ࢆྵࡵࡓ᤼౽㞀ᐖࡢᐇែ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ
ከ⫋✀࡟ࡼࡿࢣ࢔᪉ἲࢆᖜᗈࡃ᳨ウࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ
࠶ࡿࠋ࡞࠿࡛ࡶࠊ౽ᛶ≧ู࡟ᰤ㣴Ꮫⓗഃ㠃࠿ࡽ࢔ࢭ
ࢫ࣓ࣥࢺࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊせ௓ㆤ㧗㱋⪅ࡢᑛཝࢆᨭ࠼ࡿ
ࢣ࢔ࢆ⪃࠼ࡿୖ࡛ᚲせ୙ྍḞ࡞஦࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣゝ࠺
ࡲ࡛ࡶ࡞࠸ࠋ 
ࡑࡇ࡛ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗࡣࠊ≉ู㣴ㆤ⪁ே࣮࣒࣍࡟ධ
ᒃࡋ࡚࠸ࡿせ௓ㆤ㧗㱋⪅ࡢ౽ᛶ≧ࡢᐇែࢆ᫂ࡽ࠿࡟
ࡋࠊ౽ࡢᛶ≧࡜ᰤ㣴Ꮫⓗ㛵㐃ᅉᏊࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜࡟
ࡋࡓࠋ
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ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ⣖せ ➨ 2ᕳ➨ 2ྕ㸦2020㸧 
2 ᑐ㇟࠾ࡼࡧ᪉ἲ 
 ⾲㸯 ᑐ㇟⪅ࡢᒓᛶ 

ᑐ㇟ࡣࠊឡ▱┴すᑿᕷ࡟࠶ࡿࡏࢇࡡࢇᮧ▮᭮᰿≉
ู㣴ㆤ⪁ே࣮࣒࣍࡟ධᡤࡋ࡚࠸ࡿࠊ65ṓ௨ୖࡢせ௓
ㆤ㧗㱋⪅ 120ྡࡢ࠺ࡕࠊㄪᰝ࡟ྠពࡀᚓࡽࢀࡓධᒃ
⪅࡛ࠊㄪᰝࡀྍ⬟࡛࠶ࡗࡓ 49ྡࡢ࠺ࡕࠊ㌿㝔ࡋࡓ 1 
ྡࢆ㝖ࡃ 48ྡ࡜ࡋࡓࠋ
 ㄪᰝࡣࠊࣘࢽࢵࢺࡢ࢝ࣝࢸ࡜㟁Ꮚ࢝ࣝࢸࠊᑐ㇟⪅
ࡢ᤼౽≧ែࢆᢕᥱࡋ࡚࠸ࡿ௓ㆤ⫋ဨ࠿ࡽࡢ⪺ࡁྲྀࡾ
࠿ࡽࠊᝈ⪅ࡢᒓᛶࠊ᤼ἥ᪥ᩘࠊ౽ࡢᛶ≧ࠊ౽⛎ࡢฎ 
⨨ࢆㄪᰝࡋࡓࠋ 
㣗஦ෆᐜࡣࠊᝈ⪅࡬ࡢ㣗஦ᥦ౪㔞࡜ႚ㣗๭ྜ࠿ࡽࠊ 
㣗஦ᦤྲྀ㔞ࢆィ⟬ࡋࡓࠋㄪᰝᮇ㛫ࡣ௧࿴ඖᖺ 7᭶㹼8 
᭶࡜ࡋࡓࠋ 

2.1 ㄪᰝෆᐜ
 ᑐ㇟⪅ࡢᒓᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᖺ㱋ࠊᛶูࠊධᡤᮇ㛫ࠊ
せ௓ㆤᗘࠊㄆ▱㞀ᐖࠊಖ᭷⑌ᝈࠊ〟⒔ࠊ⩏ṑࠊᄟୗ
㞀ᐖࠊ౽⛎ࡢ≧ែࢆㄪᰝࡋࡓࠋ᤼౽≧ែࡢᐇែࡣࠊ1
࠿᭶ࡢ᤼౽᪥ᩘࠊ౽ࡢ≧ែࠊ࠾ࡼࡧ౽⛎ࡢฎ⨨࡜ࡋ
࡚ୗ๣ࠊᩚ⭠๣ࠊᆘ⸆ࠊ᦬౽ࠊỈศ࣭ࣇ࢓࢖ࣂ࣮࣭
⾲㸰 ᤼ἥ≧ែ

ங〇ရࡢᢞ୚ࡢ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ㄪᰝࡋࡓࠋࡲࡓࠊᐷࡓ
ࡁࡾ㧗㱋⪅࡟ࡣࠊ᤼౽ࡢ≧ἣࢆヲ⣽࡟ᢕᥱࡍࡿࡓࡵࠊ
᪂ᮾᕤᴗᰴᘧ఍♫〇᳨▱ࢩࢫࢸ࣒ࢆᑐ㇟⪅ࡢୗ╔࡟
⿦╔ࡋࠊ࠾ࡴࡘෆࡢ࡟࠾࠸㸭 ᗘࢭࣥࢧ࣮࠿ࡽ᤼౽
ࢆ᳨▱ࡋࠊ᤼౽≧ἣࢆࣔࢽࢱ࣮࡛㞟୰⟶⌮ࡋࠊ࢝ࣝ
ࢸࢹ࣮ࢱ࡜࡜ࡶ࡟ヲ⣽࡟᤼౽࡟ࡘ࠸࡚࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺ
ࢆ⾜ࡗࡓࠋ౽ࡢ≧ែ࡜ࡋ࡚ࠊ7ࢱ࢖ࣉูࣈࣜࢫࢺࣝ
ࢫࢣ࣮ࣝ࡟ࡼࡿ౽ᛶ≧ࡢホ౯㸲㸧࠿ࡽࠊ1㸸ࢥࣟࢥࣟ
ࡢඡ⣅≧ࡢ౽ࠊ2㸸◳౽ࢆ◳౽⩌ࠊ3㸸ࡸࡸ◳࠸౽࡜
4㸸ᬑ㏻౽ࢆᬑ㏻౽⩌ࠊ5㸸ࡸࡸ㌾ࡽ࠿࠸౽ࠊ6㸸Ἶ
≧౽ࢆ㌾౽⩌࡜⩌ศࡅࡋࡓࠋ7㸸Ỉᵝ౽࡜ࠊ◳౽⩌࡟
ヱᙜࡍࡿ㧗㱋⪅ࡀ࠸࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊᬑ㏻౽⩌㸦n=34㸧
࡜㌾౽⩌㸦n=14㸧ࡢ 2⩌ࡢฎ⨨࡟ࡘ࠸࡚ẚ㍑᳨ウࡋ
ࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ㣗஦ᦤྲྀ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⡆᫆ႚ㣗⋡
ㄪᰝἲ㸳㸧ࢆ⏝࠸ࠊ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࠊ⺮ⓑ㉁ࠊ㣗≀⧄⥔ࠊ
Ỉศ㔞࡜ᄟୗ㞀ᐖࠊ⤒⟶ᰤ㣴ࡢ᭷↓ࢆㄪᰝࡋࠊᬑ㏻
౽⩌࡜㌾౽⩌ࡢ 2⩌㛫࡟ࡘ࠸࡚ẚ㍑᳨ウࢆ⾜ࡗࡓࠋ

2.2 ศᯒ᪉ἲ
౽ࡢ≧ែࡸ౽⛎ࡢฎ⨨࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ༢⣧㞟ィࢆ⾜
ࡗࡓࠋ᤼ἥࡢ≧ἣࢆศᯒࡍࡿࡓࡵࠊ౽ࡢ≧ែู᤼ἥ
 㡯 ┠  mean ± SD, ேᩘ㸦㸣㸧  
ᖺ㱋     㸦ṓ㸧    83.3±8.8 
ᛶู  ⏨
    ዪ
     9 㸦18.7㸧 
    39 㸦81.3㸧 
ධᡤᮇ㛫 㸦᭶㸧    36.6±19.7 
せ௓ㆤᗘ 

   13 㸦27.1㸧 
    35 㸦72.9㸧 
ㄆ▱㞀ᐖ ࡞ࡋ
     ࠶ࡾ
    8 㸦16.7㸧 
    40 㸦83.3㸧 
ಖ᭷⑌ᝈ ⬻⾑⟶㞀ᐖ
  㦵ᢡᚋ㑇⑕
ᾘ໬ჾ⣔⑌ᝈ
⢾ᒀ⑓   
⢭⚄⑌ᝈ  
ࡑࡢ௚   
   18 㸦37.5㸧 
    12 㸦25.0㸧 
    5 㸦10.4㸧 
    3  㸦6.3㸧  
    11 㸦22.9㸧 
    10 㸦20.8㸧 
〟⒔   ࡞ࡋ    48㸦100.0㸧  
⩏ṑ   ࡞ࡋ
     ࠶ࡾ
  23 㸦47.9㸧 
  25 㸦52.1㸧 
ᄟୗ㞀ᐖ ࡞ࡋ
     ࠶ࡾ
  32 㸦66.7㸧 
  16 㸦33.3㸧 
౽⛎   ࡞ࡋ
     ࠶ࡾ
  24 㸦50.0) 
    24 㸦50.0) 
    㡯    ┠ 㻌 ேᩘ䠄䠂䠅㻌  
 ࠿᭶ࡢ᤼ἥ᪥ᩘ ᪥㸧 13.1±5.8 
౽ࡢ≧ែ         ㌾౽
            ᬑ㏻౽
           ◳౽
 14㸦29.2㸧 
34㸦70.8㸧 
 0 㸦0.0㸧 
౽⛎ࡢฎ⨨ 
  ୗ๣ࢭࣥࣀࢩࢻ ࠶ࡾ
          ࡞ࡋ
 ᩚ⭠๣ࣛࢡࢳ࣮ࣗࣟࢫ࠶ࡾ
     ࡞ࡋ
ᆘ⸆ࢸ࣑ࣝࣥ࠶ࡾ
    ࡞ࡋ
ᾃ⭠   ࠶ࡾ
   ࡞ࡋ
᦬౽      ࠶ࡾ
      ࡞ࡋ
  Ỉศᢞ୚ ࠶ࡾ
 ࡞ࡋ
ࣇ࢓࢖ࣂ࣮ᢞ୚࠶ࡾ
    ࡞ࡋ
ங〇ရᢞ୚࠶ࡾ
            ࡞ࡋ
   
2 㸦4.2㸧 
46㸦95.8㸧 
21㸦43.8㸧 
27 䠄56.3䠅 
17 䠄35.4䠅㻌 㻌
31 䠄64.6䠅 
 㻌 0  䠄0.0䠅 
 48䠄100.0䠅 
  1  䠄2.1㸧 
47㸦97.9㸧 
 7 䠄14.6䠅 
41 䠄85.4䠅 
6 䠄12.5䠅 
 42 䠄87.5䠅 
17 䠄35.4䠅 
 31 䠄64.6䠅 
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௓ㆤ⪁ேಖ೺᪋タ࡟࠾ࡅࡿ௓ㆤ㧗㱋⪅ࡢ౽⛎ཬࡧ౽ࡢᛶ≧࡜ᰤ㣴Ꮫⓗ㛵㐃せᅉ㸦ᯘ᫂᪥㤶௚㸧 
≧ែ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊȮ஧஌᳨ᐃࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ㌾
౽⩌࡜ᬑ㏻౽⩌ࡢᖺ㱋࡜ධᡤᮇ㛫ࡢẚ㍑ࡣࠊᑐᛂࡢ
࡞࠸㹲᳨ᐃ࡛ẚ㍑ࡋࡓࠋḟ࡟ࠊ㌾౽⑕≧࡜౽⛎ࡢせ
ᅉࢆศᯒࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ㌾౽࡜౽⛎ࢆᚑᒓኚᩘ࡜ࡋ࡚ࠊ
㣗஦ᦤྲྀ㔞ࠊ㣗≀⧄⥔ᦤྲྀ㔞ࠊỈศᦤྲྀ㔞ࠊせ௓ㆤ
ᗘࠊᄟୗ㞀ᐖࡢ᭷↓ࠊ⤒⟶ᰤ㣴ࡢ᭷↓ࢆ⊂❧ኚᩘ࡜
ࡋࡓࣟࢪࢫࢸ࢕ࢵࢡᅇᖐศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋศᯒࡣࠊ⤫
ィࢯࣇࢺ SPSS26.0 for Windowsࢆ⏝࠸ࠊ༴㝤⋡ 5ᮍ
‶ࢆ᭷ព࡜ࡋࡓࠋ

3 ೔⌮ⓗ㓄៖ 
 ㄪᰝ༠ຊ࡟ྠពࡀᚓࡽࢀࡓࠊࡏࢇࡡࢇᮧ▮᭮᰿≉
ู㣴ㆤ⪁ே࣮࣒࣍࡟ධᒃ୰ࡢせ௓ㆤ㧗㱋⪅ࡢᐙ᪘
⾲㸱 ౽ࡢᛶ≧ู᤼ἥ≧ែ
࡟ᑐࡋ࡚◊✲ࡢ┠ⓗࠊ᪉ἲࢆㄝ᫂ࡋࠊཧຍࡣ⮬⏤ព
ᚿ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠊཧຍࡢᣄྰࡀ᪋タ࡛ᥦ౪ࡉࢀࡿࢣ࢔
ࡢᨭ㞀࡟࡞ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࠊࡲࡓཧຍࡢ㏵୰࡛ࡢ᧔ᅇࡣ
ྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠊ࠾ࡼࡧᏲ⛎⩏ົ࡟ࡘ࠸࡚ᩥ᭩࡛ㄝ
᫂ᩥࢆࡈᐙ᪘ࡢ࠸ࡿࡈ⮬Ꮿ࡬㒑㏦ࡋࡓࡢࡕࠊ௓ㆤ⫋
ဨࡀ┤᥋ᐙ᪘ࡢࡶ࡜࡬ฟྥࡁࠊ෌ᗘཱྀ㢌࡛ㄝ᫂ࡋࠊ
ᩥ᭩࡟ࡼࡾྠពࡢᚓࡽࢀࡓࡶࡢࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࠋᮏ◊
✲ィ⏬᭩ࡣࠊឡ▱ᏛἨ኱Ꮫࣄࢺ೔⌮ᑂᰝጤဨ఍ࡢᢎ
ㄆࢆᚓࡓࡢࡕࠊᐇ᪋ࡋࡓࠋ㸦ᢎㄆ␒ྕ 2019002㸧
 
4 ⤖ᯝ 
4.1 ᒓᛶ                                 
ᑐ㇟⪅ࡢᒓᛶࢆ⾲㸯࡟♧ࡍࠋᑐ㇟⪅ࡢᖹᆒᖺ㱋ࡣ
83.3s8.8ṓࠊ᭱పᖺ㱋 63ṓࠊ᭱㧗ᖺ㱋 99ṓࠊ⏨ᛶ
9ྡ㸦18.7㸣㸧ࠊዪᛶ 39ྡ㸦81.3㸣㸧࡛࠶ࡗࡓࠋᑐ㇟
⪅ࡢධᡤᮇ㛫ࡣ 36.6s19.7࠿᭶࡛࠶ࡾࠊせ௓ㆤᗘࡣ
᪥ᖖ⏕άືస࡛ࠊ୍㒊ࡶࡋࡃࡣ඲㠃ⓗ࡟௓ຓࡀᚲせ
࡞ 2࡜ 3࡟ヱᙜࡍࡿேࡀ 13ே㸦27.1㸣㸧ࠊ⛣ື࡟ࡣ
㌴࠸ࡍࡀᚲせࠊᖖ᫬ࡶࡋࡃࡣ᪥ᖖ⏕άࡢࡍ࡭࡚௓ㆤ
࡞ࡋࡣࠊ᪥ᖖ⏕άࢆ㏦ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ 4࡜ 5࡟ヱ
ᙜࡍࡿேࡣࠊ35ே㸦72.9㸣㸧࡛࠶ࡗࡓࠋㄆ▱㞀ᐖࡢ
࠶ࡿேࡣ 40ே㸦83.3㸣㸧࡟ㄆࡵࡽࢀࠊಖ᭷⑌ᝈ࡜ࡋ
࡚ࠊ⬻⾑⟶㞀ᐖࡀ᭱ࡶከࡃࠊ18ே㸦37.5㸣㸧࡛࠶ࡗ
ࡓࠋࡲࡓࠊ⩏ṑ࠶ࡾࡣ 25ே52.1㸣ࠊᄟୗ㞀ᐖ࠶ࡾ
ࡣ 16ே㸦33.3㸣㸧ࠊ౽⛎࠶ࡾࡣ 24ே㸦50.0%㸧࡛࠶
ࡗࡓࠋ
 
4.2 ᤼ἥ≧ែࡢᐇែ 
᤼ἥ≧ែࢆ⾲ 2 ࡟♧ࡍࠋ1 ࠿᭶ࡢ᤼ἥ᪥ᩘࡣࠊᖹ
ᆒ 13.1s5.8 ᪥࡛࠶ࡗࡓࠋ౽ࡢᛶ≧ࡣ㌾౽ࡀ 14 ே
㸦29.2㸣㸧ࠊᬑ㏻౽ 34ே㸦70.8㸣㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ౽⛎ࢆ
ಁࡍᑐฎ᪉ἲ࡜ࡋ่࡚⃭ᛶୗ๣࠶ࡾࡣ2ே㸦4.2㸣㸧ࠊ
ࣉࣞࣂ࢖࢜ࢸ࢕ࢡࢫ࡟┦ᙜࡍࡿᩚ⭠๣ࡣ 21 ே
㸦43.8㸣㸧࡛࠶ࡾࠊᆘ⸆ࡣ 17ே㸦35.4㸣㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡑࡢ௚᦬౽ࡣ 1ே㸦2.1㸣㸧ࠊỈศᢞ୚ 7ே㸦14.6㸣㸧ࠊ
ࣇ࢓࢖ࣂ࣮ᢞ୚ࡀ 6ே㸦12.5㸣㸧ࠊங〇ရᢞ୚ࡀ 17ே
㸦35.4㸣㸧࡜ୗ๣ࡸᆘ⸆௨እࡢ᪉ἲ࡛ฎ⨨ࡉࢀࡿ๭ྜ
ࡀከ࠿ࡗࡓࠋ
 
4.3 ౽ࡢᛶ≧ู᤼ἥ≧ែࡢᐇែ 
 ᬑ㏻౽⩌࡜㌾౽⩌ࡢᛶ≧ู᤼ἥ≧ែࢆ⾲ 3࡟♧
ࡍࠋධᡤᮇ㛫ࡣᬑ㏻౽⩌ࡀ 40.0±17.6࠿᭶ࠊ㌾౽⩌
29.8s22.8࠿᭶࡜㌾౽⩌ࡀ᭷ព࡟▷࠸≧ែ࡛࠶ࡗࡓ
㸦㹮㸺0.05㸧ࠋ
せ௓ㆤᗘࡣ㌾౽⩌ࡀ᭷ព࡟㧗࠸≧ែ࡛࠶ࡗࡓ㸦 
   
㡯  ┠ 
  
     ே ᩘ㸦㸣㸧 
  ᬑ㏻౽⩌     ㌾౽⩌ 
㸦n㸻34㸧   㸦n㸻14㸧 
  
᭷ពᕪ
ᖺ㱋   㸦ṓ㸧 83.0±9.1 84.0±8.4 ns 
ᛶู   ⏨ 
     ዪ 
8 
25 
1 
14 
 
ns 
ධᡤᮇ㛫㸦᭶㸧 40.0±17.6 29.8±22.8 p<0.05 
せ௓ㆤᗘ       
2  3 
     4  5 
 
12 
21 
 
1 
14 
 
 
p<0.05 
ㄆ▱㞀ᐖ 
    ࡞ࡋ 
      ࠶ࡾ 
 
6 
27 
 
2 
13 
 
 
ns 
౽⛎ࡢฎ⨨ 
 ୗ๣  ࠶ࡾ 
        ࡞ࡋ 
 
1 
32 
 
1 
14 
 
 
ns 
ᩚ⭠๣  ࠶ࡾ 
        ࡞ࡋ 
15 
18 
6 
9 
 
ns 
ᆘ⸆    ࠶ࡾ 
        ࡞ࡋ 
12 
21 
5 
10 
 
ns 
ᾃ⭠    ࠶ࡾ 
        ࡞ࡋ 
0 
33 
0 
15 
 
ns 
᦬౽    ࠶ࡾ 
࡞ࡋ 
0 
33 
1 
14 
 
ns 
Ỉศᢞ୚࠶ࡾ 
      ࡞ࡋ 
5 
28 
2 
13 
 
ns 
㺪㺅㺐㺨㺼㺎  ࠶ࡾ 
        ࡞ࡋ 
4 
29 
2 
13 
 
ns 
ங〇ရ  ࠶ࡾ 
        ࡞ࡋ 
14 
19 
3 
12 
 
ns 
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ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ⣖せ ➨ 2ᕳ➨ 2ྕ㸦2020㸧 
㹮㸺0.05㸧ࠋ౽⛎ࡢฎ⨨࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊୗ๣ࠊᩚ⭠๣ࠊ
ᆘ⸆ࠊᾃ⭠ࠊ᦬౽ࠊỈศᢞ୚ࠊࣇ࢓࢖ࣂ࣮ࠊங〇ရ
࡟ 2⩌㛫࡛᭷ព࡞ᕪࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ㸦n.s.㸧ࠋ 
 
4.4 ౽ࡢᛶ≧ูᰤ㣴ᦤྲྀ≧ἣ 
౽ࡢᛶ≧ูᰤ㣴ᦤྲྀ≧ἣࢆ⾲ 4࡟♧ࡍࠋᬑ㏻౽⩌
࡟ẚ࡭࡚㌾౽⩌ࡣ᭷ព࡟⤒⟶ᰤ㣴ࡢ๭ྜࡀከ࠿ࡗࡓ
㸦㹮㸺0.05㸧ࠋࡲࡓࠊ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡣᬑ㏻౽⩌ࡀ 1200.5
s267.9kcalࠊ㌾౽⩌ࡀ 1039.9s351.1kcal࡜㌾౽⩌
ࡀᬑ㏻౽⩌ࡼࡾᑡ࡞࠸ഴྥ࡟࠶ࡗࡓࠋ㸦㹮㸺0.1㸧ࠋ㣗
≀⧄⥔㔞ࡣᬑ㏻⩌౽ 9.7s2.6㹥ࠊ㌾౽⩌ 7.8s2.7㹥
࡜᭷ព࡟㌾౽⩌ࡀᑡ࡞࠿ࡗࡓ㸦㹮㸺0.05㸧ࠋ⺮ⓑࠊỈ
ศࠊᄟୗ㞀ᐖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ 2⩌㛫࡛᭷ព࡞ᕪࡣㄆࡵࡽ
ࢀ࡞࠿ࡗࡓ㸦n.s㸬㸧ࠋ 
 
4.5 ㌾౽࡟ᙳ㡪ࢆ࠾ࡼࡰࡍせᅉ 
㌾౽ࡢ౽ᛶ≧ࢆᚑᒓኚᩘࠊ㣗஦ᦤྲྀ࣭࣮࢝ࣟࣜࠊ
⺮ⓑࠊ㣗≀⧄⥔ࠊỈศᦤྲྀࠊせ௓ㆤᗘࠊ⤒⟶ᰤ㣴
ࢆ⊂❧ኚᩘ࡜ࡍࡿከ㔜ࣟࢪࢫࢸ࢕ࢵࢡᅇᖐศᯒࡢ
⤖ᯝࢆ⾲ 5࡟♧ࡍࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ㣗஦࠿ࡽࡢ㣗≀⧄⥔
࡜⤒⟶ᰤ㣴๣ࡢ᭷↓࡟㛵㐃ࡀㄆࡵࡽࢀࠊ㣗஦ࡢ㣗≀
⧄⥔㔞ࡀ㌾౽ࡢ౽ᛶ≧࡟᭷ព࡟ᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡓ㸦㹮㸻
0.043㸧ࠋ

⾲㸲 ౽ࡢᛶ≧ูᰤ㣴ᦤྲྀ≧ἣ㸰
4.6 ౽⛎࡟ᙳ㡪ࢆ࠾ࡼࡰࡍせᅉ 
 ḟ࡟ࠊ౽⛎ࢆᚑᒓኚᩘࠊ㣗஦ᦤྲྀ࣭࣮࢝ࣟࣜࠊ⺮
ⓑࠊ㣗≀⧄⥔ࠊỈศᦤྲྀࠊせ௓ㆤᗘࠊ⤒⟶ᰤ㣴ࢆ⊂
❧ኚᩘ࡜ࡍࡿከ㔜ࣟࢪࢫࢸ࢕ࢵࢡᅇᖐศᯒࡢ⤖ᯝࢆ
⾲ 6࡟♧ࡍࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ㣗஦ࡢỈศ࠾ࡼࡧ㣗≀⧄⥔
ࡀ౽⛎ࡢ౽ᛶ≧࡟᭷ព࡟ᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡓ㸦㹮㸻0.009,
㹮㸻0.041㸧ࠋ 
 
5 ⪃ᐹ 
 ௓ㆤ⪁ேಖ೺᪋タࡀ⏕άࡢሙ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿせ௓ㆤ
㧗㱋⪅࡟࡜ࡗ࡚ࠊ㣗஦ࡣ೺ᗣ≧ែࡢᣦᶆ࡟఩⨨࡙ࡅ
ࡉࢀࠊᴦࡋࡳࡸࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢࢶ࣮ࣝ࡜⪃࠼
ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
୍᪉ࠊ㣗஦ࡣᰤ㣴≧ែࢆ⥔ᣢࡍࡿࡓࡵࡢ᭷ຠ࡞᪉
ἲ࡟ࡶ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ᤼౽ࢆᩚ࠼ࡿࡇ࡜ࡣࠊQOL⥔ᣢ
ྥୖࡢࡓࡵࠊ㔜せ࡞㡯┠࡜ࡋ࡚㧗㱋⪅ࡢ೺ᗣ⟶⌮࡟
఩⨨࡙ࡅ࡚ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ㧗㱋࡟࡞ࡿ࡜౽⛎
࠶ࡿ࠸ࡣୗ๣౑⏝⪅ࡢ๭ྜࡣ⣙༙ᩘ࡜࡞ࡾࠊ≉ู㣴
ㆤ⪁ே࣮࣒࣍ࡢ฼⏝⪅࡛ࡣ 80%௨ୖ࡟ୖࡿࡇ࡜ࡀ 
 
⾲㸳 ㌾౽࡟㛵ࡍࡿᅉᏊ       㸦n=48㸧  
   
⾲㸴 ౽⛎࡟㛵ࡍࡿᅉᏊ        㸦n=48㸧
  
  
 㡯 ┠ 
  
                    
ே  ᩘ㸦㸣㸧     
  
 
᭷ពᕪ 
ᬑ㏻౽⩌
(n=34㸧 
㌾౽⩌ 
(n=14) 
 
࢚ࢿࣝࢠ
࣮㸦kcal㸧 
1200.5 
s267.9 
1039.9 
s351.1 
p㸺0.1 
⺮ⓑ  
㸦㹥㸧 
46.1 
s10.7 
43.0 
s14.3 
ns 
㣗≀⧄⥔
㸦㹥㸧 
9.7 
 s2.6 
7.8 
 s2.7 
 
p㸺0.05 
Ỉศ 
㸦㹫㹪㸧 
1221.0 
s234.1 
1098.1 
s384.7 
ns 
ᄟୗ㞀ᐖ
࠶ࡾ㸦ே㸧 
࡞ࡋ㸦ே㸧 
 
22 
11 
 
10 
5 
 
 
ns 
⤒⟶ᰤ㣴
࠶ࡾ㸦ே㸧 
࡞ࡋ㸦ே㸧 
 
 1 
32 
 
4 
11 
 
 
p㸺0.05 
㻌 㻌 ࢜ࢵࢬẚ  
㻌 㻌 ㌾౽ᬑ㏻౽ 95%CI ᭷ពᕪ
㣗஦࣭࣮࢝ࣟࣜ 1.001  0.995䠉1.007 0.795 
㣗஦࣭⺮ⓑ 1.015  0.889䠉1.158 0.828 
㣗஦࣭㣗≀⧄⥔ 0.651  0.429䠉0.987 0.043 
㣗஦࣭Ỉศᦤྲྀ 0.997  0.993䠉1.002 0.216 
せ௓ㆤᗘ 0.354  0.303䠉1.002 0.383 
⤒⟶ᰤ㣴 0.047 0.002䠉1.464 0.081 
R2䠙0.400㻌
ᢞධࡉࢀࡓኚᩘ㸸㣗஦࣭࣮࢝ࣟࣜࠊ⺮ⓑࠊ㣗≀⧄⥔ࠊỈศᦤྲྀࠊせ௓ㆤᗘࠊ⤒⟶ᰤ㣴
㻌 㻌 ࢜ࢵࢬẚ   
㻌 㻌 ㌾౽ᬑ㏻౽ 95%CI ᭷ពᕪ
㣗஦࣭࣮࢝ࣟࣜ 0.996  0.991䠉1.001 0.139 
㣗஦࣭⺮ⓑ 1.079  0.950䠉1.225 0.244 
㣗஦࣭㣗≀⧄⥔ 0.674  0.462䠉0.985 0.041 
㣗஦࣭Ỉศᦤྲྀ 1.005  1.001䠉1.009 0.009 
せ௓ㆤᗘ 0.349  0.061䠉1.991 0.236 
⤒⟶ᰤ㣴 4.239 
0.264䠉
68.145 0.308 
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 R2䠙0.362 
ᢞධࡉࢀࡓኚᩘ㸸㣗஦࣭࣮࢝ࣟࣜࠊ⺮ⓑࠊ㣗≀⧄⥔ࠊỈศᦤྲྀࠊせ௓ㆤᗘࠊ⤒⟶ᰤ㣴
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௓ㆤ⪁ேಖ೺᪋タ࡟࠾ࡅࡿ௓ㆤ㧗㱋⪅ࡢ౽⛎ཬࡧ౽ࡢᛶ≧࡜ᰤ㣴Ꮫⓗ㛵㐃せᅉ㸦ᯘ᫂᪥㤶௚㸧 
ሗ࿌ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ᤼౽࡟㛵ࡍࡿᝎࡳࢆᢪ࠼ࡿせ௓ㆤ
㧗㱋⪅ࡀከࡃᏑᅾࡍࡿ㸰㸧ࠋࡋ࠿ࡋࠊᐇ㝿࡟ࡣせ௓ㆤ
㧗㱋⪅ࡢ᤼౽ࡢᐇែࢆㄪᰝࡋࡓ◊✲ࡣᑡ࡞ࡃࠊᑐ㇟
⪅ࡣᆅᇦ࡛⏕άࡍࡿ㧗㱋⪅࡜ࡋࡓࡶࡢࡀከ࠸ࡓࡵࠊ
≉ู㣴ㆤ⪁ே࣮࣒࣍࡟⏕άࡍࡿせ௓ㆤ㧗㱋⪅ࡢᐇែ
ࡣ༑ศ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
ࡑࡇ࡛ࠊᮏ◊✲ࡣ≉ู㣴ㆤ⪁ே࣮࣒࡛࣍⏕άࡍࡿ
㧗㱋⪅ࡢ౽⛎࠾ࡼࡧ౽ࡢᛶ≧࡜ࠊᰤ㣴Ꮫⓗせᅉ࡟ࡘ
࠸᳨࡚ウࡋࠊ౽⛎ࡢᰤ㣴Ꮫⓗ㛵㐃せᅉ࡟ࡘ࠸࡚ศᯒ
ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
 ࡲࡎࠊ῝஭ࡽࡣࠊ౽⛎ࡢᐃ⩏ࡣ೺ᗣ᫬࡜ẚ㍑ࡋ࡚
᤼౽ᅇᩘ࡜㔞ࡀῶᑡࡋࠊ᤼౽ᅔ㞴ࡸ⭡‶ឤࠊ㣗ḧ୙
᣺࡞࡝୙ᛌ⑕≧ࢆక࠺ࡇ࡜࡜ᐃ⩏ࡋ࡚࠸ࡿ㸴㸧ࠋ
RomeϪࡢᇶ‽ࡣ୍ࠊ ⯡࡟᤼౽ᅇᩘࡀ㐌 3ᅇᮍ‶࡛ࠊ
᤼౽࡟ᅔ㞴ឤࢆక࠺࠶ࡿ࠸ࡣࠊ᤼ฟࡉࢀࡿ౽ࡢᛶ≧
ࡀ◳౽࡛࠶ࡿࡇ࡜࡜ᐃ⩏ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸵,㸶㸧ࠊᮏ◊✲
ࡢᑐ㇟⪅ࡣㄆ▱⑕ᝈ⪅ࡀከࡃࠊ୙ᛌ⑕≧ࡀṇ☜࡟ᢕ
ᥱ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊ᤼౽᪥ᩘࡢࡳ࡛᤼౽≧ἣࢆ☜
ㄆࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ᤼౽᪥ᩘࡀ 13.1s5.8᪥࡜᪥ᖖ
ⓗ࡞᤼౽᪥ᩘ࡟ࡣಶேᕪࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗ
ࡓࠋࡘࡂ࡟౽ᛶ≧ู࡟ᑐ㇟⪅ࢆศᯒࡋࠊ㌾౽⩌࡜ᬑ
㏻౽࡛ẚ㍑᳨ウࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊᮏ◊✲ࡢ㧗㱋
⪅ࡣࠊせ௓ㆤᗘࡀ㧗࠸࡯࡝㌾౽ഴྥ࡟࠶ࡾࠊ౽ࡢᛶ
≧ࢆⰋዲ࡟ಖࡘࡓࡵࡢ᤼ἥࢣ࢔ࡢㄪᩚࡀᅔ㞴࡞≧ἣ
࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿᐇែࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ㣗஦
࡟ࡼࡿ㣗≀⧄⥔㔞ࡣ᭷ព࡟㌾౽⩌ࡀᑡ࡞࠿ࡗࡓࠋ㡲
⸨ࡽࡢሗ࿌࡟ࡼࡿ࡜ࠊ᤼౽࡟࠾ࡅࡿᛶ≧ࡣࠊ᭷ᙧ౽
࡟ḟ࠸࡛ࠊἾ≧ࡸỈᵝ౽ࢆ᤼ฟࡋ࡚࠸ࡿᑐ㇟⪅ࡀ 4
๭࡜㧗⋡࡟Ꮡᅾࡍࡿࡇ࡜ࢆሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿ㸷㸧ࠋᮏ◊✲
ࡣ⣙ 3๭ࡢ⪅ࡀ㌾౽࡛࠶ࡿࡶࡢࡢࠊ୍⯡ⓗ࡞≉ู㣴
ㆤ⪁ே࣮࣒࣍࡜ẚࡋୗ⑩ࡢ౑⏝㢖ᗘࡣపࡃࠊࡉࡽ࡟
ࡣ㣗஦ࡢႚ㣗⋡ࡶⰋዲ࡛࠶ࡾࠊ㣗஦ࢣ࢔ࡣᑐᛂ࡛ࡁ
࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ≧ἣ࡟࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࢀࡽ
ࢆࡩࡲ࠼ࠊ㌾౽ࡢ⪅ࡀ 3๭࡟㐩ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊ
≉ู㣴ㆤ⪁ே࣮࣒࡛࣍⏕άࡍࡿ㧗㱋⪅ࡢ᤼౽≧ែࡣ
౽ࡢᛶ≧࠿ࡽࠊ◳౽࡜࡜ࡶ࡟㌾౽࡟ࡶὀពࢆᡶ࠺ᚲ
せᛶࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ㝡ᒣࡽࡣࠊୗ⑩⑕≧ࡢ࠶ࡿ⪅ࡣࠊ
᭷ᙧ౽ࡢ㧗㱋⪅࡜ẚࡋ᤼౽㢖ᗘࡀᑡ࡞ࡃࠊ᤼౽᫬ࡢ
ᅔ㞴ឤࡢ࠶ࡿࡶࡢࡀ㧗⋡࡛࠶ࡾࠊୗ⑩ࡢ᭹⏝࡟ࡼࡗ
࡚౽ࢆ㌾໬ࡉࡏ࡚ࡶࠊ౽⛎ࡢ⑕≧ࡣᨵၿࡋ࡞࠸ࡇ࡜
ࢆ♧ࡋ࡚࠾ࡾ㸯㸧ࠊ᤼౽ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡢ㞴ࡋࡉࢆ᫂ࡽ
࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓᯇᮏࡽࡣࠊ㣗஦ࡸỈศᦤྲྀ㔞ࡢ
పୗࠊ⭠ࡢ⽸ື㐠ືࡢపୗ࡟ࡼࡗ࡚ୗ๣ࡀ౑⏝ࡉࢀ
ࡿ࡜ࡔࡽࡔࡽ࡜౽ࡀ⥆ࡃࡓࡵࠊධᾎࡶᾎᵴ࡟ࡘ࠿ࡿ
ࡇ࡜ࡀฟ᮶࡞࠸࡞࡝ࡢၥ㢟Ⅼࡀ⏕ࡌࡿࡓࡵࠊ㣗஦࠿
ࡽ᤼౽ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡍࡿࡇ࡜ࡢ㔜せᛶࢆ♧ࡋ࡚࠸
ࡿ㸯㸮㸧ࠋ 
 ḟ࡟ࠊ㣗஦㠃࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᮏ◊✲ࡢᑐ㇟⪅ࡢ㣗≀
⧄⥔ᦤྲྀ㔞ࡣᬑ㏻౽⩌ࡀ 9.7gࠊ㌾౽⩌ࡀ 7.8g࡜㌾
౽⩌ࡀ᭷ព࡟ᑡ࡞࠿ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ75ṓ௨ୖࡢ᪥ᮏே
ࡢ೺ᖖேࡢ㣗≀⧄⥔ࡢ㣗஦ᦤྲྀᇶ‽ࡢ┠ᶆ㔞ࡣ⏨ᛶ
20.0g௨ୖࠊዪᛶ 17.0g௨ୖ࡛࠶ࡾ㸯㸯㸧ࠊᅜẸ೺ᗣ࣭
ᰤ㣴ㄪᰝࡢ 75ṓ௨ୖࡢᖹᆒ್ࠊ⏨ᛶ 17.8gࠊዪᛶ
15.4g࡜ẚ࡭࡚ࡶ㸯㸰㸧ࠊᮏ◊✲ࡢᑐ㇟⪅ࡢ㣗≀⧄⥔ᦤ
ྲྀ㔞ࡣᑡ࡞࠸ᦤྲྀ≧ἣ࡛࠶ࡗࡓࠋᮏ◊✲᪋タ࡟࠾࠸
࡚ࡣࠊࡑࡢᑐ⟇࡜ࡋ࡚㣗≀⧄⥔ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊỈศᢞ
୚ࡸங〇ရࡢᦤྲྀ➼ࠊᩚ⭠స⏝ࢆࡶࡓࡽࡍ㣗ရࢆ✚
ᴟⓗ࡟ᦤྲྀࡉࡏ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀ࡛ࡶᦤྲྀ㔞ࡀ୙㊊ࡋ࡚
࠸ࡿ≧ἣ࡟࠶ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊ㣗஦࠿ࡽᩚ⭠స⏝ࢆࡶ
ࡓࡽࡍࠊ㣗≀⧄⥔ᦤྲྀ୙㊊ࡢၥ㢟Ⅼࡀ㢧ᅾ໬ࡍࡿ⤖
ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋ⏣୰ࡽࡢሗ࿌࡟ࡼࡿ࡜㣗≀⧄⥔ࡢᦤྲྀ
㔞ࡣ㏻ᖖࡢ㣗ရࡢࡳ࡛ࡣ㝈⏺ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࠊ㣗
஦ᦤྲྀ㔞ࡀᑡ࡞࠸㧗㱋⪅࡯࡝౽⛎ഴྥ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࢆ
♧ࡋࠊᡭ㍍࡟ᦤྲྀ࡛ࡁࡿ㣗≀⧄⥔ࣃ࢘ࢲ࣮࡞࡝ࡢ⿵
ຓ㣗ရࡢ᭷ຠᛶࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸯㸱㸧ࠋࡲࡓࠊᴬཎࡽࡣࠊ
᪥ࠎࡢᦤྲྀ࣮࢝ࣟࣜࡢቑຍࡣ㌾౽ࢆ㜵Ṇࡍࡿྍ⬟ᛶ
ࢆ♧ࡋࠊ㣗஦࡜᤼౽ࡢ㛵㐃ᛶࢆ♧ࡋ࡚࠾ࡾ㸱㸧ࠊ㣗஦
ࡢಶูᑐᛂ࡟ࡼࡗ࡚㣗≀⧄⥔ᦤྲྀ㔞ࡢቑຍ࠿ࡽ⭠ෆ
⣽⳦ྀࡢᨵၿ࠾ࡼࡧ⭠ࡢ⽸ື㐠ືࡢάⓎ໬ࠊ౽ᛶ≧
ࡢⰋዲ໬ࠊୗ๣౑⏝㔞ࡢῶᑡ࡬࡜ࡘ࡞ࡀࡿࠊ⏕⌮ⓗ
࡞ᩚ⭠స⏝ࢆ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡍࡿᰤ㣴ࢣ࢔ࡢ㔜せᛶࢆᨵ
ࡵ࡚☜ㄆࡋࡓࠋ 
 ࡉࡽ࡟ࠊࢃࢀࢃࢀࡣ㌾౽࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍᰤ㣴Ꮫⓗ
ᅉᏊࢆศᯒࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊ㣗≀⧄⥔ࡀ㌾౽࡟ཬࡰࡍᅉ
Ꮚ࡜ࡋ࡚ᙳ㡪ࡍࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ
౽⛎࡟㛵ࡍࡿᰤ㣴ᏛⓗᅉᏊࡶࠊྠࡌࡃ㣗≀⧄⥔࡜Ỉ
ศࡀ౽⛎࡟ཬࡰࡍᅉᏊ࡜ࡋ࡚ᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡓࠋ୍⯡࡟
㧗㱋⪅࡟࠾࠸࡚៏ᛶ౽⛎ᮇ㛫࡟่⃭ᛶୗ๣ࢆ஘⏝ࡍ
ࡿࡇ࡜ࡣ᤼౽୙Ⰻࡢᮇ㛫ࢆᘏ㛗ࡍࡿ࡜࠸࠺ሗ࿌ࡀ࠶
ࡿ㸯㸲㸧ࠋࡲࡓࠊከ⫋✀ࡢ㐃ᦠ࡛ࠊせ௓ㆤ㧗㱋⪅ࡢ౽⛎
ゎᾘࠊࡑࡋ࡚㣗஦࡟ࡼࡾ⸆๣౫Ꮡ࡟ᑐࡍࡿᨵၿࡢྲྀ
ࡾ⤌ࡳࢆࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡣࠊせ௓ㆤ㧗㱋⪅୍ே୍ேࡢ
ᚰᆅࡼ࠸⏕άࢆᏲࡾࠊQOLࡢᨵၿ࡟⧅ࡀࡿࡓࡵࠊ㔜
せ࡛࠶ࡿ࡜♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸯㸮㸧ࠋࡉࡽ࡟⏣୰ࡽࡣ㣗≀⧄
⥔ࡢᦤྲྀࡀ⭠ෆ⣽⳦ྀࢆᨵၿࡋࠊ⭠ࡢ⽸ື㐠ືࡀά
Ⓨ໬ࡋࠊ᤼౽ᅇᩘࡢቑຍࠊ౽ᛶ≧ࡢⰋዲ໬ࢆࡶࡓࡽ
ࡍຠᯝࡶ࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸯㸱㸧ࠊ᪥ࠎࡢ㣗஦
ᦤྲྀࡢቑຍ࡟ࡼࡗ࡚⭠ࡢ⽸ືࢆಖࡕࠊ᤼౽᪥ᩘࡢῶ
ᑡ࡟௜㝶ࡍࡿㅖၥ㢟ࢆᨵၿࡍࡿࡇ࡜ࡣせ௓ㆤ㧗㱋⪅
ࡢ QOL࡟⧅ࡀࡿࡇ࡜ࡀண ࡉࢀࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ౽
－ 15 －
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ࡢᛶ≧ࢆⰋዲ࡟ಖࡘࡓࡵ࡟ࡣࠊせ௓ㆤ㧗㱋⪅ࡢಶࠎ
ࡢ⬟ຊ࡟ྜࡗࡓ㣗஦ࢆᥦ౪ࡋࠊ㣗≀⧄⥔ᦤྲྀ㔞ࡀ⤒
ཱྀᦤྲྀ࡛ᦤྲྀ࣭⥔ᣢ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊᨭ᥼ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜
せ࡛࠶ࡿ࡜♧၀ࡉࢀࡓࠋ 
 ᭱ᚋ࡟ᮏ◊✲ࡢ㝈⏺ࢆ㏙࡭ࡿࠋࡲࡎᮏ◊✲ࡣࠊ1
᪋タࡢ≉ู㣴ㆤ⪁ே࣮࣒࣍ࡢᑐ㇟⪅࡛ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋ
࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ⤖ᯝࡢጇᙜᛶࡀ༑ศ᳨ウࡉࢀ࡚࠸࡞࠸
ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ௒ᚋࡣࠊ௚ࡢ᪋タ࡟࠾࠸࡚ࡶ౽ࡢᛶ≧
࡟㛵ࡍࡿྠᵝࡢ⤖ᯝࡀ♧ࡉࢀࡿ࠿☜ㄆࡍࡿᚲせࡀ࠶
ࡿࠋ 
 ḟ࡟ࠊ౽ࡢᛶ≧࡟㛵ࡍࡿ᤼౽ࢣ࢔ࡣᩚ⭠๣ࡸங㓟
⳦࡞࡝ࡢᢞ୚ࡶྠ᫬࡟⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊࡑࡢ௓ධࢆ
⪃៖ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜࡟࠶ࡿࠋ≉ู㣴ㆤ⪁ே࣮࣒࡛࣍
ࡣ᤼ἥ㞀ᐖ࡟㛵ࡍࡿࡉࡲࡊࡲ࡞ᨵၿࡀ⥅⥆ࡋ࡚⾜ࢃ
ࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢホ౯ࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ
࡚௨ୖࡢࡼ࠺࡞㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ࡶ༑ศᢕᥱࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊ
⤖ᯝࢆᰂ㌾࡟ᤊ࠼ࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 
6 ⤖ㄽ 
㸯㸬≉ู㣴ㆤ⪁ே࣮࣒࡛࣍⏕άࡋ࡚࠸ࡿ㧗㱋⪅ࡢ⣙
3๭ࡀ㌾౽࡛࠶ࡾࠊୗ๣ࡢ౑⏝㢖ᗘࡣᑡ࡞࠿ࡗࡓࠋ
㸰㸬せ௓ㆤ㧗㱋⪅ࡢ㣗≀⧄⥔ᦤྲྀ㔞ࡣࠊ㌾౽ࡢ㧗㱋
⪅ࡣᬑ㏻౽࡟ẚ࡭࡚᭷ព࡟ᑡ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
㸱㸬㌾౽࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍᰤ㣴ᏛⓗᅉᏊࡣ㣗≀⧄⥔ࠊ
౽⛎࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍᰤ㣴ᏛⓗᅉᏊࡣỈศ࡜㣗≀⧄
⥔ࡀ㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
 
௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ౽ࡢᛶ≧ࢆⰋዲ࡟⟶⌮ࡋ࡚࠸ࡃ
ࡓࡵ࡟ࡣࠊ㣗஦ࢆᦤྲྀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ᨭ᥼ࡋࠊ᪥ᖖⓗ࡟
Ỉศ࡜㣗≀⧄⥔ᦤྲྀ㔞ࡀᦤྲྀ࠾ࡼࡧ⥔ᣢࡉࢀࡿࡇ࡜
ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜♧၀ࡉࢀࡓࠋ 
 
 
 
ㅰ㎡ 
 ᮏ◊✲࡟ࡈ༠ຊࡃࡔࡉ࠸ࡲࡋࡓࠊࡏࢇࡡࢇᮧ▮᭮᰿≉ู
㣴ㆤ⪁ே࣮࣒࣍ࡢධᒃ⪅࠾ࡼࡧࡈᐙ᪘ࡢⓙᵝ࡟῝ࡃឤㅰ
⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ 
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